








































































































時代区分＼状況 伝存史料数 翻刻刊行 
古代 少ない すべて完了 
中世 多い おおむね完了 



































史記 漢書 後漢書 三国志 晋書 宋書 南斉書 梁書 陳書 魏書 北斉書 周













































































































第１編 仁和３年～寛和２年（ 887～ 986） ※完結済 
第２編 寛和２年～応徳３年（ 986～1086）  
第３編 応徳３年～文治元年（1086～1185）  
第４編 文治元年～承久３年（1185～1221） ※完結済 
第５編 承久３年～正慶２年（1221～1333）  
第６編 元弘３年～明徳３年（1333～1392）  
第７編 明徳３年～文正元年（1392～1466）  
第８編 応仁元年～永正５年（1392～1466）  
第９編 永正５年～永禄 11 年（1467～1568）  
第 10 編 永禄 11 年～天正 10年（1508～1582）  
第 11 編 天正 10 年～慶長８年（1582～1603）  
















































「11 編 5 冊 93 頁」に収録されていることがわかる。 

































































































































































































































 【３４】は自治体史を検索するための工具書。2007 年 3 月まで刊行の自治体史を収める。 













































































































































イエズス会士日本通信 イエズス会日本年報 デ・サンデ天正遣欧使節記 セーリス日本
渡航記 ヴィルマン日本滞在記 ティチング日本風俗図誌 ペリー日本遠征随行記 エ
ルギン卿遣日使節録 ポンぺ日本滞在見聞記 ゴンチャローフ日本渡航記 オイレンブ
ルク日本遠征記 アンベール幕末日本図絵 ペリー日本遠征日記 ハイネ世界周航日本
への旅 グレタ号日本通商記 ホジソン長崎函館滞在記 ヘールツ日本年報 シュリー
マン日本中国旅行記 パンペリー日本踏査紀行 ディアス・コバルビアス日本旅行記 ギ
メ東京日光散策 レガメ日本素描紀行 グラント将軍日本訪問記 クロウ日本内陸紀行 
メイラン日本 マローン日本と中国 バード日本紀行 スポルディング日本遠征記 オ
ズボーン日本への航海 モースのスケッチブック レフィスゾーン江戸参府日記 スミ






























『現代語訳 吾妻鏡』五味文彦・本郷和人編、吉川弘文館（2007 年～） 
『現代語訳 信長公記』新訂版、上下巻、中川太古訳、新人物往来社、2006 年 

























































































































































































































































































































【７６】長谷川端「太平記における妙吉侍者」『日本文学』31巻 1 号、64～70 頁、1982年 
【７７】レファレンス協同データベース 
事例１ 
http://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/detail.reference?id=1000043096 
事例２ 
http://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/detail.reference?id=1000039893 
